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René Borges d_e Villega, Williams, J. Vaca Puig, Nar-
cís Fuster i Domingo, August Simon i molts d'altres. 
La festa va resultar molt agradosa. Va finir amb uns 
parlaments dels senyors Fernsworth i Hagenbeck. 
Felicitació a Jaume Claramunt 
El dia 26 de maig una comissió de la Junta Direc-
tiva de l'Associació composta pels senyors Costa i Deu, 
Serinyà i Lladó i Figueres, va estar a fer una visita de 
felicitació al veterà periodista senyor Jaume Clara-
munt, anib motiu d'haver complert aquell dia 40 anys 
del seu ingrés a la redacció d'«El Diluvio>, al qual 
periòdic segueix prestant els seus serveis. Amb aquest 
motiu la Junta va oferir al senyor Claramunt la insíg-
nia de l'Associació. 
Rectificació 
Sota el títol «Una Associació representada oficial-
ment pel seu botones», La Humanitat, corresponent 
al dia 22 de març, va publicar aquest solt : 
•En ocasió de l'acte importantíssim que va tenir lloc diu· 
menge amb el descolgament complet de l'Arc Romà del 
Pont del Diable de Martorell, varen ésser expressament in· 
vitats a assistir-hi tots els diaris de Barcelona. 
Igualment ho fou l'Associació de Periodistes de Barcelo· 
